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l,<ííntríi un re*íf!uo 
dr ideolciciíu liberal 
Qie a s í f i«d d . ca ceta r'U v i-, del Estado, eg una ver-
i?fa cU€ no • ov B perf r f I" ¿Ó juicio. Pero DO en cosa 
qus T t m re di m f̂et-ar F uí Sí interesa, en cambio, des-
f nn . ̂  irr i 1 o»c píf id staqu*», desnaturtlizándola, sr h^re 
c e f f di. t i r r ó n Fi t • anda rodando, como moneda de 
emso e í a ' , pr. f tx. líos, conferencias, e inc!UaO en d'spou-
rfores 1 ga ep, a pesai (¿precisan-ente?) de su sabr r liberal, 
j oí uli tr '•, '^n ú'timo término, anti nacionalsiddicali^te. 
Far oistirguir la sociedad y el Estado, en el penudo de 
(r rr.^rse a éste en nombre de aquélla, hay q-e pdmitir 1 ra 
; Luación de lucha entre uno y otra. Representac ón típica fi-
esta situación de lucha era el Estado libera), i a Lu gu sía 
liberal veía en el Estado un enemigo, poique lo o n ider^ba 
CODDO un residuo del ancisn régitne^ una subsis'ercia He la-» 
j raí quías políticas y burocráticas del régiman absolutista 
i oí)ira el que la burguesía liberal luchaba. El liberal sno^, 
desde este punto de vista, es a oposición al Es í s^ r en nom,-
tre de la sociedad: la sociedad es la burgu sía P ro és>?, 
c 8io < s, aspiraba a aesorber al Estado, a ce v( H s* j,'ena 
cuenie en Estado. Esto se hubiera conseguí 'o d? r o eer ^ or 
I» int'iterencia de otras fuerzas sociales q »e lucharen fam-
t ién pf-r la conquista del Estado. Esas fus1 z s ê an Jas p o e-
t^xia.. Y cuanuo éat s consiguieren algunas éxitf s y fe con-
i ido ó inminente el peligro «so :ia'ista>, er t n es a *sc c'e 
ci.d>, es decir, la biuguesia, siguió viendo su ecetrigo ec el 
E&t^'.c, supuestamente accesible al socia' sn o. 
fero la Ofosicfóa entre Eetado y soci dad pued*' s r 
vista tedivía desd«» un ángu'o ^isiinto. Cuando el Estado es 
i«ico y, sobre todo, erando interpreio el Uicif mo no como 
i iiifsrencia, desinterés ante To religieso, sino po^ iv me te 
c jao u i dogm , como uia t rea aíiiirr^Jigicsa entonces la 
fu iz^z socia.es convcnciona e»—ya estén en mayoría o ea 
minorU—declaran enemigo sayo a Estado. La «socieind», 
puta, sea cualquiera el pu .to de vista desde el que > e consi-
dire. constituye ante todo un cenept-) poiéirico en la Ucha 
p jf la conquista del Estado L^s faez^í sociales económicas 
r mfedonaies. o de la índo'e qae se quiera, . uando se o jo-
i.sn ai Estado en nomore de la saciedad, no hacen otra cosa 
que luchar cott.a el E%tado actual para suplantarla y ccnvT 
urse ellas enfilado Pero una vez consegaido esto, otras 
faerzaf: siguen empleando el mi moconcept"» polémico r'e 
socieda \ de que aqueUas se va ieioa p ra triunfar. Asi, fren 
te al Estado lai:o la sociedad son las fuerzas confesiorales. 
Pero í .eme a Estado cnfesional, las fuerzas heterodoxas 
podrían afirmarse a su vez como so iedad. I 
Si se qu'ere evitar en os actuales momeótes esta cerdu- El COfOnel BiSCO T BfUHO MuSSOÜni, SP 
n que parece impregnada de sator rel'ii^ista, no hay máj; . . . J u i 
Continúan los infructuos s ataques del enemigo a 
ruestras posiciones del sector de Teruel 
Los rojos dejaion sembrado el campo de cadáveres y perdie-
ron cuatro tanques rusos 
izarte Oficial de Guerra 
harte oficial de guerra del Cuartel General 
del Geier.ilís'mo, correspondiente al día de hoy; 
E l enemigo a t a c ó por dos veces, apovado 
por 20 tanques, nuestras p o s i c i ó n ^ al sureste 
del pueblo de Celada, siendo e n é r ^ ; c a m e n t e re-
chazado con grandes { é rd idas . 
E l campo q u e d ó sembraio de c dáve re s , 
huyendo lo> rojos perseguidos por el ceitero y 
eficaz fuego de nuestras ba te i í a s . 
Los antitanques inutilizaron dos tanques 
enemisos. 
E n el sector de Mngra atacaron t a m b i é n los 
rojos con el apoyo de carros, siendo r e c h a í a d o s 
con muchas bajas para el enemigo, causadas 
especialmente por el t i ro opo tuno y muy eficaz 
de nuestra ar t i l ler ía , que d e s t r u y ó otros dos 
carros, siendo por tanto cuatro lóS inutilizados 
durante el d í i de hoy. 
E n el de ayer, nuestra aviación d e r r i b ó un 
caza de ios llamados c r a t a s » . 
Sihmunca, 2.7 de enero de 1938. Secundo 
Año Ir'w iial 
Regrrso del Gobernador civil 
Ay^r por la tar.le tuvimos el p'acer de saludar a 
núes ro camsradd Vicente STSÍO Orbaneja, Goberna-
dor Civil de esta provincia, qu^ de vuelta de su viaie 
a ravé» de nlgunas provincias d¿l Norte se encuentra 
de "u v 1 entre nosotros. 
Al darle la bienvenida cordial ñor comunicó ^ue 
en S« amanea y Villadolii había visitado diversas 
personal'a ades para r -s^ivr E s u t ^ s que t a c a n a 
ru23.r« provincia, enere ell s e\ poder sacrifi ^1 gana-
do de cerda con un pê o ea VIVJ más adecuido a la 
produ^oión 
Me ha sor weni do aiftadableméate—nos dijo—'d 
volver a! Gobierno Civil, que este asueto haya ndo 
r su to favorablemente, 
ri?. recibido la felicitación de la Junta Técnica del 
Estado por la forma en que se lievaba la recon tiuc-
ción de la zona djsvastada por los rojos, cuya felici-
tación transmito a cuantos han coiaborad^ y colfoba-
ran en esta humanitaria tarea, csi como a todos los 
leonesei que han hecho aportaciones en metálico o 
especie para la suscripción abierta CJU este fin. 
Se despidió por ultimo de los informadores agn-
deniéndones el saludo de bienveoida hasta, esta 
n^che 
B»—WKIll"! Twnwri 
L A C H A R L A D E L G E N E R A L 
El t r i j n t f de l i s av iadores ¡feli nos 
iró  
iemer io que reLunciai a seguir manejando una di tinci6n, 
que conduce al lelaUvism? por su propia re atividad. Cuando ) Rom«. —Las radios itatia 
el Estado español eiu un listado oe tendencias totaiitanes nas retransmitieror. ayer a 
snticatólicas, bien estaba qu? las fuerzas católicas, t n rom- ias ocho de la n >rhe desde 
bre de la sociedad, si así querían, o en nombre del catoli- Ri } ^ { fl gain^ ¿el co 
cismo sencidamente, » firmasen sus mdl«cutibles derechos5 ^ g- ' á B u . 
en materia de libertad de conciencia escolar, etc. Pero cu«n 4 
do el Estado español ts un Estado totalitario naciona'sindi 
calista y, por consiguiente, ha inc.rpoiaao a su ser entr ña 
ble la tradición católica espeflola, entonces no tiene sentido 4slPnt? or^u í08«liro ^ n reí 
que se siga hablando d é l a sociedad en plan polé i ico, de jc<.'nriil:)Ulíl0 u,a ve; 
aescoEfianza con ra ese Estado. No haje mucho oía yo a triunfo de 
respetables st ñores reunidos en asamblea, decir que la üc i 
solini. 
E! cor' nel B seo dijo: 
dirigen por radio a Itslia 
cidad media de 400 kilóme 
tros a a hoia y estamos setísi 
techos de h b r ron t r ib j ído 
a un triunfo má ; d - la ava 
c:óa iiaJi^n». 
En nr mbre :'e tcdjs los 
miembroa que componen es-
•̂a es ^uadri la *• nvío un ĉ  ri* 
ñ ísasnlwdo a t ó l o s los ami-
gas de Empeña y B'aRi.. r : 
c )rQándoles qn» nuestra ma 
yor a egría la ha c- nst t ddo 
ita5'3n«s en 
cst* vuelo que el mundo ente 
versidad no deberá ser con iderada en addante, comohastajro ha SP^UÍÍ^ con in te rés jei je egramn del J fe d-l Go Volamos de Dfk^r a Rí̂ » Ja 
mi ro en una sola ^tppa, in-
flamados de fe v : r Ls 'st^», f 
consegu mos v ncf r to Ja« 'a ? 
diPcu.t des q le se airaron a 
nu^fctro raso porque nos 
g i ab" 1 voluntad de un pu»-
b o y la maravillosa f-; er u 
régimen 
H-mos alcanzado una velo-
bic.rro> 
tíi tenien'e Brun.^ Musso-
lini, d j ^ a continuación: cRg-
tov r rgu loso de haber con-
t'-i' u1 l o «1 triunfo de 'as niac? 
(ta lanas ' n este vueio jue ha 
cusado 'a adnrira ión de" 
mn ido. Mi saludo a toda l^a-
)ia y a cuesiroi amigos del 
Bi-asi'». 
t hora, ió .o como un órgano del Eaiado, Lino como un cór 
gano de la sociedad», 1a cual por tamo tet>diá el dt-r^ch j de 
intervenir y controlar sus actividades y de trazarle orienta-
ciones N turaimtnte, como eso ce 1a >sociedad> J(su taba 
demasiado e asneo, se Ci ncretaba un poco más su coacepto, 
ide tiücáLdo'o con el de la «asociación» ju- aqueLos s e ñ o 
res consti ul n. Pero ¡ íué casuaiid&dl Ninguno de «-qur Jlo» 
> eñores respetables era nacionahmdicalihta Ot os, oWidán 
dose al parecer de que Marcelino Domingo dejó ya de s* r 
ministro de Jnitruccicn f ú b ica y de que vivimcs en un 
Estado nacionalsindicalista, se penen en jarras y nes lanzan 
al rohlro su pn gui ta impertinenu : ¿Qu én es ei Eátkdo para 
imponerme la escuela a la que he de enviar a mis farp^Sa11 S Í n d Í C b t 0 S Obre* La t n i l 
que yo, ciudadano catódc >, voy a dar mi dinero para el kos- • « . a 
tenimiento de escuelas en las que se proporcione una ense- TOS mejxanOS SC mi- „ Según h .n mam-
ñanza anticatóhcfc ? ¡ f star'o lo»» clr^u os afectos a 
rodrlan citarse ejemplos por el estilo. Todos elios proba- luanzan gobierno, j * fckíma b ja de 
rían que la lujha comra ei Estado comiaua, a cargo t hora " Mé'ico. — L o s sindicPtos iranc^ st debr- a 1 ÍS rumoras 
de cieñas fu.rzas inadaptabie* al naci na sinai-a ismo, que obreros han decidido miiittt |a a ^ ^ e s pu st s en circu-
recelan, dtacoLfían de é , y tratan de minar.o maeej.ndo iwar a sus afiliados. ; lanón por ciert s e r b i o s so 
conceptos genuinamente libera es y EU o v á d i o s en ¿a lucha La crganización, después jCia'ee f a ices^s. 
contra el Estado total.Unamente laico. Pero eso sería lamen- de temar esta acuerdo, h^j 
d e l 
BUENAS NOCHES, SEÑORES 
Parece que el amig» *Nc^rín - . ^ja, no puedan ser fabricados 
no sabe lo que es ese fenómeno ¡más que de una clase y sólo con 
tan curioso que se ha registra-
do el otro día y que es una au-
rora boreal. A este respecto le 
cotnaré el cuento aquel del fa-
moso gobernador de Ciudad 
Real, que puso un telegrama al 
mmistro de la Gobernación di-
cicndole que se había producido 
unas luces muy ra.as que ha-
bían llamado muchísimo la aten 
cien y no sabía lo que podía sig-
niíicar, a lo que el ministro de 
la Gobernación, muy ladino, le 
dijo en otro telegrama que aquel 
fenómeno se llamaba aurora bo-
real y el significado que tenía 
era que tenía que dimitii.' el go-
bernador de la provincia en que 
tenía lugar. 
Vea por lo tanto el amigo Ne-
grín que se le ha presentado un 
casa de, aurora bo.eal, que quie-
re decir que Negrín y los hom-1 quizás paguen así el haber sido 
bres que le acompañan deben un tanto bclcheviquss. Pero no 
maicharse. Es un aviso de la 
Div'na Providencia, que no de-
^ ^ ^ ^ ^ ^ be desaprovecha. . 
j Y sobre todo, márchese ya, 
ff3110 ) ahora que debe tener el riñon 
bien cubierto, aunque sólo sea 
con el negocio de la naranja. 
Ei asunto de la naranja que 
ha idsado Indalecio, no puede 
ser más sencillo. Recordarán us-
tedes que el año pasado funcio-
nabr. una entidad de los anar-
ei consentimiento de un comité, 
de cuya fema se impide que na-
d'e absolutamente exporte na-
ranja, quedando el neROciO sólo 
para el gobierno. Todas las ex-
pertacicnes ZQ tienen que hacer 
a nombre del Banco Exterior de 
España, que cobr.*1 la na.anja 
en oro y el gobierno mandsta 
se la paga a los labradores en 
billetes de esos de "no pasarán", 
'f figúrense ustedes la importan 
cía que tiene este negocio, te-
niendo en cuenta que las expor-
taciones alcanzan un total de 
í; eseientcs millones de pesetas, 
que los dirigentes van colocando 
en Francia para cuando llegue 
el momento de salir huyendo. 
De esta forma, ese gobierno 
lojo está aruinando a los po-
bres labradores de Levante, que 
quistas, denominada QLUEA, 
tengan cuidado, que los españo-
írs dignos, patriotas y honra-
coa, sabrán sacrificarse para 
cuando llegue el memento de la 
liberación, que no se mueran de 
hambre les que han sufrido el 
{oprobio marxista. 
Sin embargo, no le han falta 
do dificultades al gobierm, 
pues los primeros barcos quo 
salieron con naranja fueron 
hundidos y tuvieron que deci-
dirse a vcriChar el transporto 
Era a principios del 36. Va 
en la lejanía se apreciaba la 
tensión de las nubes que en 
julio habían d? descargar una 
lluvia de milagro se bre la se -
ca y estéril paramera españo 
ía. 
Corría a cobijarme bajo el 
cielo manso del pueblo, hia-
cado en la montaña. Llevaba 
en las sienes y en el alma el 
hervor dislacerant3 de la lu-
cha esquinada, buida y ago-
tadora. 
Cuando me apeé del caballe 
jo peludo y corto en la plazo-
leta triangular del pueblo— 
espadaña florida sobre el lo-
mo rojizo de los tejadillos— 
me rodeó la selváti: x turl a 
de los arrapiezos, 
A duras penas pude abrir-
me camino hasta el albergue 
amical donde ya me espera-
ban.De pie en el dintel cambié 
los saludos ceñidos de bien-
venida. E l viejo hidalgo labrie 
go-pergamíno el rostro; sar-
mentosas las garras de gavi-
lán- abre na ra mí toda la luz 
desvaída de su sonrisa. 
Y allá, después de la cena, 
fuerte y abundante, la pregun 
ta reveladora de la inquietud, 
de la necesidad, de la oostum 
bre: 
—¿Y qué hay por Ma-
drid?— 
—¿Por Madrid?— ¡Tan 
tas cosas! 
—¿Continúa Sagasta en el 
Poder?... 
Me anonadó. Aquel retazo 
espiritual de España perma-
necía atrofiado desde aqu l̂ 
frivolo periódo de la pc'í c-
sagastina. Nada sabía. Hasta 
allí no había llegado ni el más 
leve latido del alma nacional. 
Nada. Nada. 
Y yo que había ido has-
ta el apartado rincón agreslo 
y montaraz por olvidarlo to-
do, ante aquel estancamiento, 
sentí una pena profunda... 
Todavía—sin necesidad de 
hurgar en burgos perdidos— 
hay gentes que ignoran o pre 
tendenignerar que España se. 
ha reincorporado. 
Y es que persiste todavía 
en ellos el regusto del aloque 
y el tino del eseabeche con 
que el histrión de las veleida 
drs políticas compraba el des 
tino .le los absurdos patana-
tas. 
resulld table que algún ingé. UJ de nuestras fi ai se cH ee eoeaflar h(ícho 8 ber no ^ P r n Y i m a f n P n Í P h - qne Cra la ÚnÍC& qUe eX" carretera' Per° « f ™ é s t ^ lenda, según parece, 
sobre.a verdadeíf natural, z . del a* unto! creyendo q . fes I de una ríe p*ración para ^ . j HrOXl^amente Se ti - port.r naranja y que la tal en- osean muy mal cmdadas. el pr. muerto en un bombardeo el ca 
--en el que el ctsiado» domeña a la sociedad*—s.- ha llega- condiciones físicas a l o s 
do, stiavés del Esti do neutral—liberal—, al Estado tot. litariot obreros, 
qi e es precisamente ei triunfo total de la sociedad, es decir, ^ gobierno mejicano no lia 
ia autoorganizuotón ds ía sociedad en Estado^ según un fór- podido evitar la an dida, 
aula de Cari Schmitt que 11c s parece definitiva. Cuanao &e I 
naya reconocido y entendido esto, se comprenderá ei verda j 
tod j"611^0 «político», en ei peor sentido de la palabra, del 
Estiá gíiterít 8>ZíIioflay farisaica en torno al panteísmo d$] 
Zeeland, que pr vé uia ron-, dejado en CEA. 
ferencia entre Francia, Bé5-I Además, este gobierno rojo 
gíca, Inglaterra, Estados Uai f ba dado órdenes para que lote 
*d08, Italia y AJevaania ^envases en que se envía la na-
LU1S LEGÜ Z 
Co aber^dor Nacional 
Las oficinas del Servicio de Coiocación' 
de la Cemral Nacionalsind calista han 
quedado instaladas en la calle de Cer-
vantes, lu, teléfono 1578. 
lATENCION, L E 0 N E S I 
¿Has susento ya la ficha az-i], especial, 
para las Hurdes Le n̂ê as, a fia de que 
puedan comer tus hermanos los infelices 
de la Cabrera?.,, 
¿Has da 10 algo para ello ? 
¿ecur.rda qu: piuues s scribiyte c . i 
Auxilio Soc'al. 
Mes por tonelada y viaje. Imagi 
nénse Vdes. el negocio que su-
pone en un eamión que haga cua 
tro toneladas y realico solamen 
te tres viajes al mes. 
Continúan los gritos histéri-
cos de las madamas marxistas 
con motivo de los bombardeos 
que ha realizado nuestra avia-
ción. ¡Qué horrible! Así dicen 
les rojos, porque los bombar-
Voy a relatar un caso muy 
gracioso que se me comunica 
desde Filijíinas ocurido en Bar-
celona. Una señora de Filipinas 
•recibió carta de una hermana 
que reside en Barcelona, la cual, 
para evitar la censura, decía 
que en Barcelona ss vive muy 
bien, los productos alimenticioa 
abundan y son baratos, etc. Al 
final de la carta, el censor, en 
, déos que ellos realizan a nuos- letra colorada, puso lo siguien-
tras i tudades, lo hacen con to> te: "Tcdo lo que pone la señora 
do el cuidado y matan a muje- firmante de la presente, es ab* 
res y niños con la mayor deb- solutamente mentira. La ver-
cadeza. Nosotros no, tiramos dad es.que aquí nos morimos de 
las bombas do cualquiera mano hambre y las pasamos muy ñe-
ra, graa". 
Todo esto es muy lamentable Da lectura del parte de ope-
como lo es también que en p\ aciones y de la lista de donâ  
día de ayer, en ei puerto (k Va- tivos y termina su cbari^ 
.*• • 1 
ii 
proo 
L A GUERRA Y LA PAZ De! conlrato de salario r l contrato de la sociedad 
Tenemos que desterrar el pa 
cifismo. Que no es el espíritu 
razonable de paz, sino el temor 
do la guerra o la condenación 
de la belicosidad de un modo 
absoluto. Si somos cuerdos 
—aun suponiendo que el paci-
fismo fuese una actitud legíti-
ma y no, en muchos casos, una 
reminiscencia roja o una insi-
nuación masónica, hay que en-
frentarse valientemente con la 
realidad—, si somos cuerdos, 
no podremos ser belicosos o pa 
cifistas por sistema. Porque la 
paz o la guerra son conceptos 
relativos y secundarios. Sobre 
ellas está la justicia. 
Hemos de ser apasionados de 
la justicia. Hay guerras injus-
tas y paces inicuas. En nombre 
de la justicia, puede ser más 
aborrecible una mala paz que 
una guerra santa y legítinia. 
Más ;si la guerra es necesaria y 
asistida por la razón, querer la 
paz, a ultranza, puede ser una 
deserción» una traición, indicio 
claro de que los motivos de la 
guerra no sintonizan con los de 
nuestra alma. 
En nuestra retaguardia, con-
tra las ridiculas mentiras que 
propalan los infelices rojilloa, 
hay disciplina, patriotismo, uni 
dad. Merced a todo eso» reina 
una vida fácil, cómoda, apaci-
ble, que ha tentado a muchos a 
creer que la guerra es oficio de 
los combatientes .mientras ellos 
disfrutan—o explotan—la paz. 
Y no es así. Se trata de una 
guerra metafísica^ de ser o fvi 
ser España, la Religión (entre 
nosotros), la Civilización occi-
dental. Y planteado el litigio 
así, la neutralidad, aunque sea 
especulativa, es ya un crimen 
de traición, una forma de to-
mar partida 
No teníamos preparado y 
templado el espíritu para la 
guerra. Loa enemigos de la glo-
ria de España habían ido muy 
adelante en su carcoma espiri-
tual. Desde la pérdida de los 
postreros jirones de nuestra 
dote colonial, el derrotismo fué 
nu^tro ma! colectivo. Una fu-, COQ 8alarios ^ produce 
nesta conciencia de que nada ^ ^ ^ ¿ ^ ^ Checoeslovaquia 
E l régimen del salariado es 
hoy universal Es una institu-
ción económica que ha logrado 
(generalizarse con una fortuna 
desaforada. Con obreros pa-
podiamos—neurastenia que ilu 
soriamente agota las fuerzas— 
nos ataba a nuestra postración. 
Queríamos resolver todo, renun-
ciando, politiqueando, pero en 
paz. 
Y, sin embargo, nótese que 
en un pueblo guerrero por ata-
vismo esa paz a ultranza en los 
casos en que teníamos el deber 
por nuestro honor era la char-
ca de agua mansa y podrida en 
que germinaba la revolución, 
o sea. la peor y más selvática 
guerra que destruye a herma-
nos y destruye a la Patria. 
Nos sentimos incapaces de 
una guerra larga. Era un can-
sancio que precedía al esfuer-
zo... Pues ahora, hemos de re-
petir estas verdades: 
—Esta Cruzada era inevita-
en el Uruguay y en el Japón; 
en todo el mundo. Casi puede 
decirse que es el único sistema 
de la Industria y el Comercio. 
Es también el más generalizado 
en la Agricultura- Al calor del 
capitalismo ha crecido como 
una vegetación viciosa y luju-
riante. Podría decirse que es 
como su sombra y uno de sus 
soportes y que, en la medida en 
que el salariado se reduzca o 
desvanezca, el régimen capita-
lista abusivo se habrá derrum-
bado. 
Muchos han denunciado sus 
sombras; muchos han deseado 
su desaparición evolutiva. Por 
los frutos se le puede conocer. 
Socialmente, cuando los obre-
ros son débiles, crea la tiranía 
patronal; cuando los patronos 
son débiles, crea la tiranía de 
la sociedad obrera. Brotes su-ble y el honor que nos ha otor 
gado en el mundo nos obliga a' y03 8011 ^ tiranía capitalista 
ser dignos en adelante del his- <lue José Antonio quiere desar-
torial de estas horas. La gu*- ticulf' ^ ^ ^tadura proleU-
rra no la trae la voluntad, si es ^ ^ cuyos horrores selvaü-
, , ., eos sabemos algo por los abo-
just^ sino la ocasión. minables ejemplos de Rusia y 
-Nuetra guerra es estricta- ^ ^ ^ 
mente nacional, es decir, de to- Económicamente es una equi 
dos los hijos de España por ha- vocacióii. Por él la sociedad en-
ceria grande y libre de cuantas comienda al proceso producti-
bacterias la corrompían. vo función tan colosal y trans-
—Nuestra guerra ha de ser ¡¡jendente hoy a quien no tiene 
larga. Estamos ciertamente en iaterée en desempeñarla bien, 
vísperas del fin de la contienda a quien a veces tiene interés en 
militar. Pero el enemigo es muy desempeñarla mal. E l asalaria-
complejo, muy extendido y do tiene interés en aumentar su 
muy tenaz. Durante murhos 
años, soportamos enemigos in-
testinos, enquistados en los ór-
ganos de nuestra misma vida» 
elaborando las toxinas del pe-
simismo, de la murmuración. 
Les tendremos en todo el mun-
do. ¡Templemos él espíritu! 
C f t R f t J i I B A N 
Automóviles OPEL y tecetorios en general 
Estación de engrase 
y reparaciones 
Independencia, 10 JJgQJSj 
NueTo, 2 Burgo Telefono 1733 
A . V I S O 
La Patria Hispana, S. A. 
de Seguros 
Pone en conocimiento de todos ana Mesurado», *f en-
tei y colaboradorei que tuvieran relación con esta So-
ciedad por conducto de las Subdirecclones de La Baflex» 
(León) y Castrof onxalo (Zamora), que para normalizar la 
situación de sus pólizas y demás relacionado con éstss, 
deberán diririrse s la mayor brevedad s la Dirección 
general provisional de la misma, establecida en Zarafoxa, 
Coso. 31, o al Subdirector para LEON y su provincia 
D O I \ A O U S r i N R t V U t L T A MARTIN 
SERRANOS, 14 - L E O N - Teiéfo-o 126J 
en ta seguridad de que serán atendidoa como siempre. 
salario, pero no la producción. 
A veces tiene interés en dismi-
nuirla, cuando quiere servir a 
su conveniencia personal ate-
nuando el desgaste orgánico 
que su trabajo le produce; cuan 
do quiere ayudar a sus compa-
ñeros disminuyendo las ocasio-
nes de paro o cuando quiere co-
laborar a su ideal revoluciona-
rio, hiriendo al capitalista en ei 
corazón de su empresa. 
En si ese régimen no es injus 
to, pero de hecho se ha produ-
cido como fenómeno de masa, 
la injusticia, la Urania, la lucha 
feroz endémica de clases, la un 
lización antieconómica del tra-
bajo en la producción. Y todo 
eso a voleo y en cascada. 
Hay que reducir todo lo posi-
ble esa zona peligrosa y desa-
tentada. "Hay que suavizar el 
régimen del salariado algún tan 
to y on cuanto sea posible por 
medio del contrato de socie-
dad". 
Esas palabras entrecomilla-
das no son mías, son del Papa 
Pío XI en su Encíclica "Quadri 
gésimo Armo". No son de un re 
volucionario pero son revolucio 
narias porque son el deshaucio 
de una institución mundial que 
se creía tan necesaria para pro-
ducir, como el aire para respi-
rar. En otro lugar he dicho: 
"La Religión es progresiva, pe-
car a toda costa, como el capita 
lismo abusivo, sustituciones efi 
carees adecuadas. 
E l contrato de sociedad eleva 
la condición económica del oLre 
ro, porque le asegura la parti-
cipación en los beneficios, no 
ro va haciendo el progreso con.poj. generosidad del patrono, 
sino en virtud del mismo con-
trató; eleva su condición social 
porque lo asciende a la catena-
ria de consono del patrono y le 
da, no el derecho al control ñs-^ 
calizador y rencoroso de la em 
presa, como pedían para él los 
socialistas, sino la participa-
ción en la gestión, con la res-
ponsabilidad eorespondiente ; 
lo eleva profesionalmente, por-
que no se puede llegar a esa 
participación en la gestión y a 
esa categoría de consocio, sin 
la capacidad profesional ade-
cuada. 
E l obrero ya no es asalaria-
do, aun en los Kasos en que se-
manalmente reciba para vivir 
paso seguro y lento. Se destaca 
más en ella y en la Iglesia, m 
intérprete y mandatario, su es-
píritu conservador. Por eso 
cuando abandona y censura una 
institución social, fundamento 
de orden, esa institur.íón ya no 
tiene remedio, ya no hay quien 
la salve... Si la institución con-
servadora por excelencia no con 
serva lo viejo, difícil es encon-
trar en la sociedad dique que re 
sista a la innovación". 
Ahora el Papa recomienda 
que se suavice el régimen de sa 
lario y que se piense en la ins-
titución que le ha de suceder, el 
contrato de sociedad. 
Recomienda una mudanza. 
¡Colosal mudanza! No pide que 
desaparezca el salariado y que 
se sustituya por el contrato de 
sociedad. Eso seria cambial- de 
base el régimen económico ac-
tual y eso es de tal volumen que 
su realización completa inofen-
siva excede a las posibilidades 
de muchas generaciones. E l sa-
lariado puede tener además mu 
chas sustituciones. Más eficaz 
que el contrato de sociedad es 
la difusión de la propiedad ru-
ral por la parcelación, y de la 
propiedad industrial, por las ac 
clones de trabajo. Otras irá re-
comendando la técnica econó-
mica. 
Las instituciones son como 
los anchos cauces por donde flu 
ye la masa inmensa de la acti-
vidad sOcdaL Una revolución 
alocada puede cegar estos cau 
ees antes de abrir otros, y en-
tonces la sdiedad no sabe qué 
hacer de su actividad, ni qué di 
rección darle. Y esa es la cau-
sa del desbordamiento fatal re 
vô uedonario, del desoncierto, 
de la anarquía y de los excesos 
que a): empañan y siguen a esa* 
revoluciones. Antes que cegar 
del todo el cauce de la institu-
ción del salariado, hay que 
abrir otros a la actividad eco-
nómica. Durante años y años 
con ellos convivirá el régimen 
del salario y un día loa nuevos 
cauces serán tan anchos que en 
ellos podrá volcarse, sin ries-
gos, el taudal de la actividad 
económica social. 
Estimular el contrato de so-
ciedad por una ley hábü y pru-
dente, será abrir uno de esos 
cauces y contribuiría a la obra 
urgente de ir cegando poo a 
urgente de ir cegando poco a 
salariado, ai que hay que bus- ; 
una cantidad. Esa cantidad no 
es salario vencido, sino anticipo 
de su participación en la empro 
sa, que se evalúa al hacer el 
balance. 
¿No se quiere evitar la lucha 
de clases? Pues eso no se con-
sigue a tiros. Trabas impuestas 
por la violenicda no son más que 
provisionales. Las pasiones hu-
manas no se detienen sino ante 
una potencia moral que respe-
ten. Y esa potencia moral se ha 
de buscar en los grandes instru 
mentos. de dirección sorcáal, en 
la Religión, en la Moral criatia 
na, en la Educación, en la Ley 
justa, en las Instituciones que 
sirvan para eludir peligros 
satisfacer nocesidádes reales. 
De ellas tiene que valerse el Es 
tado para las grandes transfor-
maciones sociales. 
Una institución es el contra 
to de sociedad, y con él la lu-
cha de rilases desaparece. No 
hay patrono y obrero, hay co-
propietarios que pierden o ga-
nan en el mismo juego y que 
juntos discurren la jugada me 
jor. 
¿No se quiere que el obrero 
dé a la nación su máximo ren-
dimiento? Pues ya he dicho 
que para eso lo más eficaz es 
que tenga interés en darlo. Y 
en el contrato de sociedad lo 
tiene. Sabe que cuanto más y 
mejor sea su trabajo, más posi 
bñidades hay de cultivo fecun-
dador y de cose Oías abundan-
tes, y, por tanto mayor es su 
beneficio. 
Esas y otras ventajas trae-
ría el contrato de sociedad, pe 
ro ¿es posible? 
SEVERINO AZNAR 
La capital y los pueblos 
Falange quiere hacer pouU-
ca ael campo, pon tica, oe iuuca, 
l̂ arroquiaa y ¿uncacatoü. tieu-
manoaa de ia cruuaa y el cara-
X J B O IST S A 
S T I E R . O r u s < a c r i f í o > r i 3 S 
J j 3B O IÑT 
Aviso al Comercio 
Servicio semanal k transporte é mercancías 
León-Talladolid 
Salamanca-Sevi la 
AGENCIA LA CENTRAL 
Martin Castalio Auto-Estación 
po. Jorque nuestra voluaiad ac 
imperio no se proyecta, a io tea 
trai, a lo exterior. Es "^H cosa 
honda. Queuenxos que el aldea-
no y el labriego se awnt^n un 
penales. Altaneros en su brega, 
uíauos de su terruño, ain la 
amargura de quien mira al Es-
tado en la caía íea de quien 
viene a llevarse a sus hijos o, 
en forma de tributos, el sudor 
de su frente. No. Hemos de dar 
le concieacia de su superiori-
dad como ia tienen ya los vie-
jos labrantines de Italia que 
j van a xecoger los galardones 
en las batallas del trigo, ¡Peda 
gogía hasta sublime! La ciudad 
' distraída ve marchar corona-
dos de honor a los que le llevan 
el pan. 
1 Es el cateto, sL Pero es tam-
bién la cantera de la Patria, con 
t su salud, sus virtudes austeras, 
su paremiología, su diálogo 
constante con la Naturaleza, en 
quien adivinan la veleidad del 
buen o del mal tiempo, su aho-
rro, sabiduría de la administra-
ción—del dinero de la alegría, 
de la paa, del tiempo—que ia 
urbe perdiera en locas emula-
ciones cosmopolitas. 
Nuestra revolución se hará 
en el campo y en los pueblos. 
En la ciudad cabe fácilmen-
te el espectáculo; todo parece 
grande si se le mide por el nú-
mero o por el houizonte; pero 
lo hondo y lo durable es árbol 
campesino y fontana de plaza 
pueblerina. 
Donde mismo se esculpió la 
estalactita de la leyenda, que 
es la mejor historia, allí se for-
jan á la canción viva y reden to 
ra de la Falange Española Tra-
dicionalista y de las J . O. N-S. 
No es maravilla que los hom-
bres del pueblo y del campo no 
nos comprendan del todo atm. 
Escuelas jriiia8«tros 
Doña Paulina Rodríguez, 
maestra de Grajai de la Ribeia* 
solicita un mes de licencia por 
enfermedad justificada. 
A la Comisión de Cultura y 
Ensfiña.nxa, la Sección, informa 
do, erante el expediente de do-
fia María Codrque. maestra del 
plan profesional y provisional 
de Cifuentes de Rueda, que so-
licita la excedea:¿a por más de 
Acaso no nos comprendieron' m̂ año y menos de dos, y el de 
cabalmente los de la ciudad. E s ' don Lorenzo Alvarez, cursiilis-
tos, porque leyeron demasiado' ta de 1935, que solicita tener 
y saben cavilar debleces. Aqué- derecho al percibo de haberes 
iloa porque leyeron poco y como maestro propietario mo-
abrieron demasiadas veces las vüizado, 
bocas ante muchos credos que* —0— 
escondían la ponzoña... i A la Inspeución para su in-
E l pueblo ha conocido mu- frnne y elevación a la Superio-
chas servidumbres. Cada mum- ridad, la Sección envía los expe 
cipio era una republiquita en dientes de doña Antonia Martí-
miniatura. La llamada política nex. de Castropodame, y de don 
de campanario en los villomoa Manuel Fierro, de Ge tino, que 
asomaba su peor catadura, solicitan autorización para reía 
Existen en ellos los orillados de legrarse a sus cargos dee znaes 
todas las inquietudes levanta- r̂oSl-
das, apegados aistemáticamen- —0— 
te a sus avaricias, sus rencillas Doña Teodora Diez, maestra 
y sus doctrinas incurables. interina de Cal atada del Coto, 
Camaradas de los pueblos, presenta expediente solicitando 
sois los censores, los flagelado- tres meses de licencia para 
res implacables de esa herrum- a£IUnto6 proploa 
bre que Tlay que raer de la Es- ——— 
paña nueva. dad hay que llevarla muy hon-
Ni hambres ni rencores—so- fdo. Porque , es ( trágicamente 
bre todo con los niños—ni "dos grotesco que cualquier fanto-
partidos", como cuando había che se sienta cacique ahora, 
binarios en el toreo y en la po- cuando ya no hay más voz de 
lítica. La conciencia de la uní- mando que la de Franca 
PASTAS PARA SOPA 
Apartado SS LEON Teléfomo ns* L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Viernes. 28 y ~~ 
C I R I A C O s . A ^ ¿ i ¿ 
l«a calidad 
ha hecho nuestra reputación 
Ordoao U, 1 — Teléfono 1749 
Cató Bsr Restaurant 
El más selecto 
CENTRAL 
El mejor café 
H u r t a , d o 
DIBECTOB: DR. EMILIO HURTADO 
(Director-jefe del Hospital) 
Cintila - Ginecología - Aparato digestivo 
Se admiten parturientas y casos quirúi gicos de urgencia 
Avenida del Padre Isla, núm. 12 
4 G E N 4 3 I A T I L E F U N E 1 N 
«a ara Ksdio-Sficepíores, Aa ; ¿iácadorea, Eaiaoiaa, Cinei 
Sonoro^, lúiToa X . Apasstoá e^ctro-médicot, moiorei, e c. 
loitalamoa U:*> Umbrea sototoá icoa, pararrayea y roo or» . 
Haremof todo CZÍ KUciiicid»*! 
T A L L E R E S «LOR A l E l ÁMm> 
Gorgonio Santos 
S A S T R E 
Tñm el gusto de poner en coro-
cmitUo de su distinguida dientela 
y del público m general, que ka trus-
ludadc su acrtdiiada Sastrsria a la 
calle dü Cid, al iado del Cuartel del 
mismo nombre. {Casa del Monte de 
Piedad, de nueva construcción, piso 
boje). A-IOS 
LA P tCI VERGUINZA Cómo está organiza-
Si la vergüenza es un fenóme (J0 { | turjsm0 en no psicológico, en relación inti-
ma con reacciones fisiológicas 
—rubor—, y un estado de con-
ciencia actual y activa ante to-
da sensación de lo indigno, lo 
Rusia 
Jtüga.—El gobierno soviético 
chabacano y lo inmoral... po- no se hallaba muy satisfecho 
dremos asegurar que la "poca'de cuanto explicaban o escrir 
vergüenza" es la carencia de to bian aquellos que habían viaja-
da sensación análoga a las an-' do por Rusia, al regresar a *a 
teriormente mencionadas. Así1 Patria de origen-
decimos de un hombre que debe j Aun tííuancto los turista» se 
cinco duros y no los paga, q«« hallase-n estrechamente vigila-
tiene "poca vergüen2a"o, lo que ¿ ^ ^ t e su permanencia en 
es igual: qu© no reacciona, A lo ^ sovooüco". no resal 
que se puede añadir la inciden-
cia de una amnesia más o roe-
nos voluntaria que le impide re-
cordar que debiera abonar lo 
que adeudaba. 
Dentro de este sector de per-
sonas "ríctimas" del microbio 
referido en el título, se encuen-
tran los murmuradores, loe es-
trategas de café de menos de 
treinta y cinco años, descarada-
mente apoyados en un excesivo 
apego a la inconsciencia; los ex 
plotadores de artículos que ya 
poseían, y, por lo tanto, no es 
explicable su aumento de pre-
cio; los propaladores de cuen-
tos, tales como la supuesta es-
tancia de Imperio Argentina 
con los rojos; los que olvidan-
do la profundidad de nuestro 
Movimiento nacional no contri-
buyen a robustecer el ejemplo 
de civilidad que estamos dan-
do al mundo, con su coopera-
ción moral y material, atrofiada 
por un absurdo egoísmo, ote. 
Ahora bien; como cada caso 
patológico tiene una terapéuti-
ca, nosotros, aprobando las afir 
maciones científicas que aconse 
jan un reactivo contra todo es-
tado letal en cualquier indivi-
duo, aconsejamos el palo, con 
taba labor fácil el impedir qu» 
llegaren a darse cuenta de la 
que es efestivamente la vida 
del pueblo ruso, asi como las 
trágicas tcfondiciones en que vi 
ven los obreros y campesinos. 
Por estas razones, las mara-
villosas descripciones del proot-
gioso desarrollo de las indus-
trias, de las organizaciones» de 
ia agricultura, del progreso oo 
ios medios de comimii^ación, na 
chas por los diarios soviéticos, 
y difundidas por el extranjero 
mediante los propagandistas 
del Komintern.eran ton frecuda 
cía (excesiva frecuencia) d«s-
meaitidas por aquellas personas 
que durante su viaje por 1* 
U. R. S, S. habían podido com-
probar cómo la realidad 
muy diversa. 
En diversas ocasiones Ia 
G. P, U. había hecho presento 
al gobierno central la neu'esi" 
dad de eliminar estos inconve* 
nientea, y en efecto han s*̂ a 
dictadas nuevas disposicionos 
por lo que respecta a la perro» 
neacia de los turistas en Husla* 
En lo futuro será prohibido 
con gran severidad a los extra» 
nudos, a ser posible, o el trans- jeros d visitar las exploíac^ 
porte a Ifni de estos señores ^ &grko¡^t ^ f4brkas. ^ 
desaprensivos y propaladores U ^ K U * y los eetahlecimianto* 
de epidemias, que, aunque ino*} j^ustriales. 
fensivas. suelen intervenir da-J s o i a ^ ^ ^ o s ^ 
¿mámente en las mentalidades 1 , T T ^ . ^ T T .oh^r 
obtusas y propensas al bulo. ^ ^ autorWo ^ 
HISPANO íno m m a x ' podrán visitarse <J» 
L n m i A rxtAm— i^Iobreros comunistas, los mu" 
UD que pid^n los ^ ^ ^ de l0B pionera 
SOlcfedOS ¡ loe jardines de la infancia X 
E l cabo Javier Cortea pide i08 monumentos; asistir a ^ 
una acordeón para el destaca- espectáfclulos teatrales y recib" 
mentó de Infantería de La Ve- hospedaje en hoteles de coafl^ 
cilla (León). /ra. Estos hoteles, organizado* 
Seis leoneses del frente de en las grandes «Ludade» *7 
Madrid nos piden seis medallas soviets, se hallarán esp©0**̂  
mente preparados para 
a ios turistas, con lo cual 80 
toarán aquéllos bajo U vig^e 
cía de la G. P. U., siendo «UJ^ 
^ sonal del hotd integrado « « ^ 
^aivaaieiite por individuo» ** 
olusivainente los círculos <** mu-
de la Virgen del Camina 
CASA P R T B r O 
Camisería 
Perfumaría 
Artlcuioi para regalo 
f 
1 
Viernes, 2 S Z d t E n e t * 
Café - KégtenrMrti CMtltrto fiaste 
l i i i i H i i i i i i i i i r i i i i i u u i i i i i i 
Diariamente 
variados y excelentes 




N i e v a s arremetidas del enemigo, rechazadas coa 
enorme quebranto para ios rojos 
Crónica del Frente de Teruel 
H S R N ' I A . 
Curación rápida y total por especialista 
Ortopédico: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
| j Frente d« Teme'.—A pesar 
del eucroie descalabro suñi-
' ao f or el enemigo ea la jor-
nada d^l martes, ho?, miér-
: coles, ha vuelto a sus arrems 
tid^s contra :as po iciones na 
i cío laies en que lo hizo el día 
Í anterior. E i tác ica de los ro-
jos ei desplazmiento de sus 
I fuerz iS pata ir^Ur de evitar e; 
g ipe que por otro lado les 
| viene. Í'CTO esto es suficiente* 
f ment'. conocido por nusatros 
manaes, que estaoaa prevé-
nidos como siempre y dis 
Calle Colón, 3. I . * , derecha (esquina Ada. Roma) p ^ - ^ " , , ^ 
da Itczó ei enemigo sus nu L E O N 
Consulta diaria de 11 a 1 
Aparatos espaciales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y bra-
zos artificiales.Medias para 
varices, a medida. Fajas 
- p*ra órnalo y tñt 
han amo jado gran cantidad 
de explosivos y han ametra* 
lia lo ias posiciones rojas. 
H*ci4 Us once y media de 
a mañana, apireci roa ceica 
de naestr^s Lnsas 40 aviones 
encimaros, que han comenza-
d-J a aisparar sus a oie .ra la-
doras. E i momento ha sido 
de expectación, icio ana ob* 
*erv4ción más detenida ha 
despejado toaas las pos bles 
dudas: ios aparatos eiaa in-
Finalmente, a las tres de la 
tarde, después de un ter:ei 
ataque, na renacido de mevo 
la ctuaaa, no alterada ya más 
que por fuego de posición. 
Ni un» sola de nuestras 




la mañana se han reunido los 
r'presentantes <le les Sindi-
catos Agrícolas montañeses 
Snm, asintiendo delegados de 
63 Si l icatos . 
P esidiero* el Sr. Obispo, 
el Gobernador Civil, repre-
sentantes del Gobernadc r Mi-
avanxidillas ha sido ho^adalu^, Alcaldet presidente de 
por ei pie enemigo. H.nata.lla Diputaciói, De egade de 
Orden Fúb ico y Presidente cade ios rojes sm te ni entu-siasmo, y el resultado ha ú l o 
otros cuatro tanques rusos, 
inemido el de a aiflana, que 
jfcan paiado a nuesur» po^tr. 
cuesuonablemsnte enemigos;; Sobre el terreno, ei número 
ta coníuáóa es unto más in-. de bajas que ha dsjado ti ene 
-.xp ica ole por cuanto que las | migo pasa de 200 hombres 
f oaiciones de este sector 8oa|enue mvertoi y heridos; és-
tas mismas desde hace mi-1 tos, en número áe 6dy han 
A-<f3|ros ataques. Les rojos on dejca simo uempo, y las triachs-lsido recogidoi y trasudados 
Piniciauva tan poco fecunda, Iras que ameirailabaa los apa f* « i Mojipital nuestro, eacla-
í que este primer ataqae de la ¡Mtas enemigos er*n roja¿. Ni | vado precisaasen e en ua sitio 
InLrmacián de ta zona roja 
Se duplica ei precio do la gasolina.-Francia 
ayuda a los mmistss 
Par^s.—El gobierno rojo 
español h\ corstituído aa 
g r u p o de intérpretes, que 
accmp&ñ rán a los ni'vo^ 
aviadores lusos llegados a la 
España roj*. 
A 2^0 pcwtas t i litro de ga-
solina 
Barcelona.—Por orden del 
gobierno rojo, ha si lo dupli-
cado el precie de la gasoline, 
para la venta al detall. 
De shora en adela»te, el 
La actuación de los 
Sindicatos rojos 
De cuál ha sido su actúa 
ción da buena íe el siguiente 
texto de Ade.aate, órgano 
precio del litro de gasoliaa prietisía de Valencia: 
será de 2 50 pesetas. «Los Sindicatos se hicieron 
Ayuáa francesa a los rojos « r g o de todo, debieron uiun-
' _ . . . . ' | fir em casi todo, y la verdad 
París.—Por miciatira del. es que gi no ^biera a la vista 
pariKlo coMunisu irancés, 80^lganM excepciones aáaúra-
bles, podrían decii ios fiscaa •utecars, y cuitro ambulan ci«8, saldrán de París el pró-
ximo sábado con destino a la 
España reja. 
Se termarán dos caravanas, 
que seguirán distintos itinera-
rios e irán recogiendo por Iss 
einásdes francesas que reco-
rran ¿ooatives para Tos star-
xistfts es pañales. 
El fracaso rojo de Teruel 
Llegan a Barcelona 22 trenes de heridos 
Marsella. —Estos últísaos m'ón del partido social fian-
dias han |11 gado a Barceloaa cés, con asisteneia del cero 
22 trenes rep etes de heridos, nel La Rocqne, entab áadoie 
procedeat<s del frente de Te- una colisión, a consecuencia 
zadores que en teáo hablan 
fracasado. 
«Son ios propios trabajado-
res los que piaen con apre-
cies la mtervencióa del hita-
do, cuando no ea el listado 
quhn tiene que intervenir 
con U'gencia para que la mi-
seria no m a nene lo que nes 
iotexesa rnaatencr muy lim-
pio. Gea iones desdichadas, 
abases de attarídad, bura-
ciacia. enchufismo, i y hasta 
mslversacioa-s indianá^l 
Es verdad; y si es v¿TÍai, 
¿por qué no uecirk ? Jgaal que 
pedissoa franfcsza ^n ios par-
tes de guerra, y con mujho 
jornada de hoy ha sido copia ¡nuestros aparatos, ni las bate-
exacta d¿i que lanzaron el día |ría. amiaérras ca:icnaie» hin 
icterrujipido 1« acrión de 
colaooiación qae estaban des-
arrollando los pilotos mar-
xistas. 
Cuando esto ocuiria y i Jos 
rojos habían lanzado el se 
anterior, con dos unicts va-
riación s; han easpicado ma-
yor LÚmero de hombres y han 
atacado con caucha menor in-
tensiaad. 
Toáo lo qae ayer dijimos 
para describir la jorcada del Aguado ataque de la jomada, 
m^r.cs, puede repetirie hoy . ¡rué hacia las diez de la ma 
kMÍt primer ataque ha aido 
deshecho con extraordinaria 
faci idad;aíos l5miiutos ape-
nas de iniciado, ios tojos se 
batieron en retirada, dejando 
50 cadáver s sobre el campo 
y abandonando en la hu.da 
un tanque ruso, q.e ha pasa-
do a nuestro poier. 
Nuestros aviones han segui-
do actuando constantemente, 
no sólo en este rector, smó 
en toe*os los del fíente de 
aeruel. No encontraron ene-
migo.y con toua txaaquiiidad, 
aó o inquietados por las ba-
teítas antiaéreas enemigas. 
ñaua; ios efectivos enemigos 
habían sido considerablemen-
te reforzados dmaate la no-
cae, ííia i más áe treinta los 
tanques de esta s. gunda in-
tentona. En cumto a las fuer 
zas Je Infantería, eran cerca 
de cuatro veces superiores a 
las que actuaron en la jornada 
anterior. 
Sin embargo, loa ataques 
han sido mucao menos in-
tensos. Nuestros soldados no 
nan tenido que emplearse a 
fondo par4 rechazarles y po-
î er a los asaltantes an correc-
tivo severísimo. 
que ai parecer eia objetivo 
propuesto para el eneongo e i 
la jornada. Estos infelices nao 
logrado 10 qae no pudieron 
conseguir su* compaheíos de-
rrotado*: llegar. 
fin el úiuuie intento eae-
m<ga, cnaado nuestras faer-
x«s persegalan a los qu: 
hu.an, un grupo enemigo que 
dó rezagado. La presencia ae 
de la Confederación Nacional 
áe Sindicatos Agrícolas. 
fii PresidenteIte la Federa-
ción dedicó un recuerdo a 
•oa Caídos pertenecientes al 
Sináijato, y a co itinaacióa 
ei Sr. Revil a mostró el agra-
decimiento de loa Sindicatos 
Agrícolas hacia U obra áel 
Caudillo y principalmente per 
su decreto de revaiorizición 
de la 1ccae. Se refirió luego a 
ia obra áe los Sindicatos en 
benen io de la clase ganade-
ra, sobre todo en la eeoceaión 
de pié «tamo J p^ra hfc ranea 
de ia usura, habieado reparti-
do más de cua.ro mil miüonea 
de pesetas. 
E l Gabera ácr Civil dije 
que las sabias diapoaiciunes 
nel Caudillo señalan ei tUije 
cam ao para el etigrandeci* 
bre feua cabezas ae 3i) grandes |miento áe la Patria, 
trimotores de bombardeo na-1 Ai termiaar se enviaron te-
clónales, lea ha obligado a|ifgranUg dc ag^de imiento 
saspender ia huida y a rojarae^y adhesión ai Candiilo, ai 
al suelo. Han llegado nuastros • Presidente áe ia Comisión de 
soldados y loa marxiitas op-1 Agricultura y al Cardenal Pn-
taron p^r levantar ios brazos |Ma40 
y entregarse. Son cerca de 90. 
No se sabe si mañana el 
eaemigo persistirá en sus in-
tentos áe estas dos jornadas. 
Son ya cerca áe^3 000 baj: s ^pajacionea garantía dea ea 
empSo e8trpido.rpero"a" | " fiid0tl á 
se obseaioaen y nos faciliten ^amóa y Cajai, I . León 
el camino. i Toláíene láTO 
Ei triunfo de ias alas italianas 
MusrJiai raciba foücitaciaüss lo tids §1 m%úó 
Roma.—Desde Rio Jaaeiro, 
el coronel de aviación qao 
manda la ascu^áriiia ¿e ios 
«Ratas Veráes>, qvc fea ^ea-
liaado ei vnelo ha ia-Brasil, 
ha enviad® ai Dace un tele-
grama que dice asi: 
«O gulloso de haber res-
pondía© a la voluntad, a ios 
deseos y a ias óraet&es de 
ruel, 
£1 ministro de la Goberna-
ción dió instrucciones para 
que ae eviien lia conversa-
ciones en lugarea p4bli ea 
de la cnal resu taron 
p*rs«nis ke idas. 
La gutrdia névi l ái»psraé 
a loa agres tres. 
'fc¿tts|más d recko que el dereche^V. £ . ai cumplir este re con i 
¡esgrimido para el uso y abn 
ao de propaganda mdieióni-
¡cas. que hice roa a España 
má i dañd que ios aviones de 
sobe el desfaje del fíente I l P p O í t a n t e S d o n a t i - F 1 1 ^ ; » hemoa de Pr0£ 
aragonés. 
Comunistas france-
ses atacan una re* 
unión del partido 
social francés 
París.-400 comucútts fran-
ceses, llegados en automóvil 
de Brest, asaltaroi el Ayan-
tamiento de usa pequeña po-
blación francesa, a cade se 
cataba celebrando una ra-
eata tnst* re a. id; d. 
Se han kecko a'gunaa ca-
Pe>r eio resalga máa la 
VOS 
Santander.—El peraooal de ' ,18, 
Teíégrafoa de Santander h a l ^ 6 » 0 ie ^ k ;cko '^ ^ 
enregalo al Gobernad rCi- í»6 deshecha. IO a á que 
ae todo pudiéramos hablar 
do cea esuio fasclst., admití 
moa s j ielrgiaaa como el más 
ambicioaado premio. Me per-
mito señalar el eomportamien 
to áel teniente druae, que le 
ka puesto a ia a tara de lo 
me o.ei aviadores áel manió , 
i o á a la tiipaiacién le aaiada.» 
E l ilastre escritor itaiian» 
Gabriel dAnunziOj envía tam-
oiéa ua eni.Uiiasia tele^r^aaa 
al i íaoe, en el que adrma &n 
fe en ios destines de I^al a y 
máa deade que las aiaa fascia 
tas han barrado diferencias 
•ceáaicaa. 
Des ta Tdpo'i, Italo Ba bs 
envía ua telegrama en el qut 
dice: «Al ja ire i e Brano 
Masso-iLij le «avío la extUa-
ciéa ae mi a!egiíaJ y como 
aaariseal d. 1 Airs, mi satisfac-
ción por el crscimis^to in 
menso ae ias alas taEcistas». 
Los embajadores áe £*pa 
Aa y Biaaii en Roma tatat ten 
aan telegrafiaae al Daae an 
íelicitacion. 
Cosecheros de patatas 
Comprador importante, 
Luis Hermosel, de la 
Casa FELIPE COBDERO 
Coloniales MLRIDA 
Deseo oíertas en el Hotel Magín, LA BAÑEZA 
entrega 
vil na áonativo de 2 i00 pe-
setas, per suscripción volun-
tan , y desuñado a proveer 
á« 10 camas al aanatorio anti 
tnbereuleso que en breve ae 
iaauguraiá en Ampnera. 
La socienaá clndu^tiias y ¡ 
eon e l o g i o ; iáia vacilación 
afirmamos que nueairo júbilo 
de a ndicadoa perpetuos, áe 
amantes apasiona? i os de iasin-
v^icaciófi, fccria mujiio mái 
grande al pioc.amano que el 
Política social francesa 
Servicios ds S ntander» ^ t j ^ i l o áe qat hoy e ^ K t 
áonaao el importe áe 13 ca-
mas ¿Ara ei mismo aanatorio. 
acuerdo coa 
par c o n v e-
Crisis económica en los Estados Unidos 
El último pánico fué provocado 
por unas declaraciones de 
Roosevelt 
Nueva Vcjk.— En la eei iónie resolver la crisis ectnómi-
de la Bolsa de ayer, y en el 
térmico de una hoia, ios va 
lores cotizados experimenta-
taren una pérdida de mil mi-
llones de dólares. 
L a s compras realizadas, 
fueion de ua millón setenta 
mil titules, pero los ofred 
miectos eran muy superiores 
• «aa cifra. 
Seati ib^e la baja a la re-
percusión de lis úeclsracio-
^es de Roosevelt, que dijo 
W el precio de los artículos 
ttsaufacturados debía rebajar 
•e» wn tocar por ello los sala-
par sistema, dé 
los que elogian 
niencin. 
No ae considera qae fa'taa 
«.écnicos», ka dicho alguno; 
y esgrimir esa cef rsa ea "a 
mejor prueba de que no h»y 
ntÍAnia. 
Giemioa conocemea en el 
que la ié nica anprema ae ad-
quiere pot el apienoiaaja ma-
nual, no por e. ea uáio, y en 
nos. 
Wá«hiogton. —Con el fin 
ca qae actualmente están pa ^ « " c h a n las cosas tan mal 
decieado losKstados Uníaos, 
Roesevelt ha celebra tú con-
ferencias con ios iaduatrialea. 
Las dec aracionea dal Pieii-
dente kan kecks que un lea-
der sindicalista desencadene 
una violeata caampaña contra 
los industnalea y centra ei 
gabieino, aculándoles de es-
tas llevando la economía ame-
ricana al borde del abismo. 
La llamada Unita de Sindi-
catos Horizontales ao ka 
aceptado la invitacióa kecka 
por les sindicatos británicos 
para participar en un bloque 
internacional coatia los pro-
ductos nipones. 
como en casi todas losdená i , 
porque ea ia piodmcciéa di-
lecta no ioteiviene más qae 
un sesenta por ciento y ea la 
nómna intervicarn todos.» 
E i más lo que no se ka he-
cho que lo que se ha kecho. 
Y más aún lo que se ka des-
aecho. La léjnica ka aido 
eliminada. Y el coeficiente de 
parátitoa a'canza el 40 por 
ciento. Todo un cuadro. Tra 
zado por ellos mismos. 
Se está preparando la aproba-
ción del nuevo estatuto del tra-
bajo 
París—£1 primer miaiairo trabajos para la elabaraeiin 
írancea, lár.Caautem¿.a, radió defiauiva del fataro Código 
ia dec.aiación referente al ae trabijo, el miniau-a áe 
..exta áel esuiuto moderno: Trabajo aa rec i l iáonaa co-
áciirabajo. {mitióa áel «bareau» de la C . 
S:gúa ias áeliberaciones de ( i . T . , presiaiia por Joukaax. 
ia comíalo» de trabaja de l a | Después de la cn.revi^ta. 
Cxmara sobre e^procAdimien- j tamo ia C . G. T. camo e* ga-
to que ae segu ra para ia ais^ bierno, se raservaa sa hLer-
cusioa dal t r*} e .to relativo taá áe acción, 
a dieno estatutj, éste no po -1 Por la taráe, al miaistro ra-
drá ser píesentaao en la tá-^cibié al representante de los 
maia ani^a de ocko días. [patronos, y después visité a 
La Comisióa ae Trabsjo Ckautempa para darle cuenta 
entiende que debe procedeise' ne las dos entrevis as cele-
sin prisas tu examen áe ias 1 Oradas, 
seis proyec os y tus eamien 
das correspondientes. Ada 
L a Revista Negra de la Falange 
Se ha publicado el segundo número de TEXTOS 
de JOSE AiNTOiMO y KUIZ DE ALDA, traba-
jos de Alfonso García Valdecasas, Gonzalo To-
rrente Ballester, Ürncsio Giménez Caballero, 
POESÍA y Notas. 




Andrea García Luengo.—Astorga. 
Joaquín Chamorro. —Astorga. 
La Buena Prensa.—La Bañeza. 
Saludo a Franco 
¡Arriba España 1| 
más de los miembros del go-
bierno que to.iaaián paite en 
la discusión, la comisién pro-
ced^rá, si a ello huoier* ugar, 
ai nomcramienta de uaa ae-
iegaaóa en laa organizacio-
nes patronales y obreras que 
io soiici'aron,con el hn de que 
la encuesta sea lo más expen-
sa posible. 
Parla. — Continuando sus 
£1 triunfo de la avia-
ción japonesa 
Teklo — E l ministerio de 
Muina del Japcn comnaica 
que ¿esde el corri; ZD del 
conflicto los japoaeses ksn 
derribado 259 avienes chinos 
y kan destruido eu las aeré-
dromjs 856. 
Los japoneses han perdido 
solamente 76 aparatos. 
¡No se deje V. sua;estioaar por la 
apariencia de nuevos dentfíficos 
U S E S I E M P R E 
P a s t a d e n t r i f l o a 
O R I V E 
(El Primer Dentrifiao Español) 
Laboratori s ORIVE 
X J O Q K ; O S " 0 
á« Especialldaáas Eléctrieai 
liectriaidaá del Automóvil a Industrial 
Sefeinajos «a general 
Alcázar da Toledo, i é 
T e l é f o n o i i % l León 
i l u t o - S a l ó n 
Industrial ( k m t r o i a l ^«iUréfl, S. A 
P A D M I ^ I A l f U U N m L A F X A K C a I 
Garage y Talleres con maquinaria y personal especializado en la 
reparación de automóviles. Soldadura autógena. Carga Baterías 
Niquelado. Lubrificantes. Neumáticos. Accesorios automóvil. 
iJm i 
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Noticiario del Maestro 
COMISION PROVINCIAL DE 
NOMBRAMIENTOS PROVI-
SIONALES E INTERINOS DE 
LEON 
CIRCULAR 
Con arreglo a lo dispuesto en 
la Instrucción de la Circular de 
la Comisión de Cultura y Ense 
ñanza, de 31 de agosto último, 
inserta en el "Boletín Oficial 
del Estado" de 9 de septiembre 
del mismo año, se publica a con 
tinuación, con carácter provi 
sional, la lista de aspirantes al 
desempeño de interinidades en 
escuelas nacionales de esta pro-
vincia, motivada en la convoca 
toria hecha por esta Comisión 
en 14 de septiembre del pasado 
año, y se concede un plazo de 
diez días para reclamaciones, a 
partir de la publicación de la 
presente Orden en el "Boletín 
Oficial" de la provincia. 
Las reclamaciones se dirigí 
rán a esta Presidencia, por me-
dio de instancia, reintegrada 
con póliza de 1,50 pesetas y se 
lio del Colegio de Huérfanos del 
Magisterio de 0,50 pesetas 
presentadas en Ta Sección Ad 
ministrativa de Primera Ense 
ñanza de la provincia 
Laudelino Gutiérrez, 0-4-17. 
Crisónogo Hernández, 0-3-17. 
Nació el 24-XI-1891. 
César Limas, 0-3-17. Nació el 
8-1-1907. 
Emilio Otero, 0-3-17. Nació 
el 8 1-1916. 
Norberto Fernández Sán-





Se indica la terminación de 
carrera y, en caso de igualdad, 
la fecha de nacimiento. 
Manuel Martínez González. 
Teiminó el VI-1919. 
Felipe Rodríguez García, IX-
1932. 
Ricardo Pastrana, 1-1933. 
dones, VI-1934. 
Evaristo Fernández Peran-
Francisco Valverde. VI-1935. 
Nació el 29-VI-1911. 
Benito Reyero, VI-1935. Na-
ció el l-X-1914. 
Venancio Valladares, VI-1935. 
Nació el 3-Vn-1915. 
Agustín Yugueros, VI-1935. 
Nació el 21-1-1917. 
Marcelino Alvarez Aguado, 
VI-1936. 
Armando Turbón. Se ignora 
la fecha. 
Según lo dispuesto en la Ins-j José Marqués. Se ignora la 
trucción 33 de la mencionada fecha. 
Circular, los maestros que, ha-^ Maestros que tienen que com 
liándose ejerciendo, sean aspi-
rantes a nueva interinidad, si 
Para las joyerías, platerías y 
talleres de prótesis dental e in-
dustriales que utilicen metales 
preciosos 
Servicio p a n el dic Los camaradas p^^ten«cic,n<es a M "Boletín Oficial del Esta-
la 8egun4a Fplang*» de la sp^urda centuria, se pre «n^rán en do" fecha veinte del actual pu-
4 el cuartelillo a las 22,80 hora* del día de hcy p-ra prestar blica dos importantes órdej 
chez. Se ignoran los servicios. ^ servicio. 
Gerardo GaUego. Se ignoran4 Servicio diurno.—Los cam»rada8 oert^nerientes al grup^ 
sexto, se presentarán en el CuBrtflillo a las 20 h^ias de* 
día de ho\ para nombiar'e" s^rviHo. 
Por Dic s, E paña % n a e s ^ Revolución N ^on ;! Sindi-
Le^n, 28 de enero de 1938 Sexuado Añ-» liinnfa?.—El 
Subfcfe ''e Bandera, Z>6o¿\ 
Salndo a Franco: j \ r r ba España! 
DELEGACION L O C A L DE F L E C H A S FEMENINAS 
Se ordena a t-das las f echas inscatis en est^ Saccién 
y cuyos anellidos empbz^n con las letras A, B y C ; Que pa 
s^n por estis rfidnas (Legnón VII, rám. 4, entresuelo), ei 
próximo jueves día 27, de 5 a 7 de la tarde, pira un asunto 
d*> u g«»r cw e imprriarc:8. 
El m s^o aviso se di para las de la D. E y F . para 
viernes 28, a las mismps hcr^s 
Por el Imceri hacia Dtó8. ¡Arriba Españ | 
sobre metales preciosos, que 
han sido reproducidas en ol 
"Boletín Oficial de la Provin-
cia", los días 24. y 25del co-
rriente. 
Por la importancia de 
mismas y por las severas san-
ciones en que incurrirán 
contraventores, reoomondamo, 
su inmediato cumplimiento 
aquellos a quienes puedan afee 
tar. 
las 
Viernes, ?8 de Enero 
p r n i ^ M Urb'!»' ^ '» 'R rámara ^ C'mercio 
26 eliA 
a C^m rd O'icM e C-m; 
ció e In 'u . m de L 
el 
al corresponderles ésta estu-
vieran todavía desempeñando 
escuela, no podrán obtener nue-
vo destino y serán eliminadob 
de la lista. Por tal causa, se ad-
vierte que quienes aparezcan en 
la relación ejerciendo y hayáis 
cesado, o a medida que cesen, 
deberán participarlo por Oficio, 
dirigido a esta Presidencia, a 
fin de poder legar la nueva in-
terinidad a que aspiran. Si no 
se recibiera tal Oficio al corres-
ponder el nombramiento, en 
vez de destinar al interesado, 
será dado de baja en la lista de 
aspirantes. Al margen de ese 
mismo Oficio deberá indicarse 
siempre la residencia. 
Al final de la presente lista 
de aspirantes, figurarán aque-
llos que, aunque incluidos en la 
misma les falte algún documen-
to o reintegro para completar 
el expediente. Lo que deberán 
hacer en el plazo indicado, pues 
de lo contrario serán dados de 
baja en la misma. 
León 25 de enero de 1938. Se-
gundo Año Triunfal.— El Pre 
sidente interino, María Teresa 
Menéndez 
* * » 
Lista de aspirantes a interi 
nidades a que se refiere la pre 
cedente circular, clasificados en 
los Grupos que señala el ar-
tículo 5 de la Orden de la Junta 
Técnica del Estado de 7 de 
agosto último ("B.O.E." del 
8-8-937) y Circular de la Comi-
sión de Cultura y Enseñanza 
del 31 del mismo mes y año 
("B. O. E ." 9-9-937). 
MAESTROS 
Grupo C. 
Don Quintiliano Fidalgo San 
tiago, primo en cuanto grado de 
un muerto en la Campaña Na 
cional. 
Grupo E . 
Los servicios que se indican 
están computados hasta el día 
12 de septiembre último, inclu-
sive, y, en los casos de igualdao 
de los mismos, se da preferen 
cía a la fecha de nacimiento. 
Eutiquiano González García, 
8 años, 8 meses y 10 días. 
Claudio Fernández, 5-4-7. 
Daniel Amigo, 5-0-22. 
Antonio González Oblanca, 4 
8-19. 
Tomás Moran, 4-5-13. 
José Ordóñez Fernández, 3 
0-8. 
Felipe Miñambres, 2-8-24. 
David Prieto, 2-8-20. 
Melquíades Ruiz, 2-7-1. 
Ricardo Pastrana, 2-4-15. 
Metodio Baró, 1-9-25. 
Ulpiano Fernández, 1-8-29. 
Cesáreo González Perales,! 
3-27. 
Ernesto Suárec, 0-11-20. 
José Alonso Tascón, 0-6-20. 
ou ai^d 'â uaipadxa ¡a JB^oid 
ser excluidos de la lista. 
Melquíades Ruiz. Certificación 
de su situación militar. 
Ricardo Pastrana Lozano. 
Certificaciones que garanticen 
sus antecedentes morales, pa-
trióticos y políticos dur ante el 
tiempo que desempeñó la es-
cuela de Pon (Oviedo). 
Cesáreo González Perales. 
Certificaciones que garanticen 
sus antecedentes morales, pa-
trióticos y políticos durante el 
la de Peyó (Falencia). 
Ernesto Suárez. Certificación 
de su situación militar. 
Norberto Fernández. Hoja de 
servicios prestados en Asturias 
y certificaciones que garanticen 
sus antecedentes morales, pa-
trióticos y políticos de la escue-
la escuela que desempeñó 
aquella provincia. 
[ ibrsmi ríos al retro 
Para hoy, se ponen a nombre 
de los señores siguientes: 
Don Blas Carbajo, don A. 
Fernández, don Tomás F. La-
dreda, don Isidoro González, 
don Venancio García, don Fran 
cisco M. Alonso, don Miguel 
Sáez, don Joaquín Luna, don 
Fulgencio Pérez, don Emigdio 
Prieto, don Maximiliano Martí-
nez, don Laurentíno Aparicio, 
don Javier Santos, don Miguel 
Alvarez, don Manuel Rodrí 
COn SUS aViSOS de DU^tOS V a C a n t e S y guez, don Elias Garuólo don 
FranciaAo Sánchez, don Amo 
nio Luna, don Alberto Alvarez, 
don Manuel Rodríguez, don 
Luis Rodríguez, don Bernardi-
no F. Navia, don Manuel Perei 
Radio León. «Ondas Sargento Generoso ^ , don Alvaro Lobato, don An 
" tonio Guerra, don Joaquín Val 
R 0 d : í j n i e Z G o r z á l e Z caree, Garage Ibán, Auto Sa-
lón, Hijo de Melchor Martínez 
Bodegas Cooperativa, Sucursal 
de M. Villarejo, Sucesor df 
El día 21 de diciembre dió Antonio Guerra. Soto Herma-
su vida por Dios y por España j10S) don Victoriano Miguélez 
en el frente de Teruel, en Mon- don Carlos Ares, don Zenón 
r eal del Campo, a los 19 años Esipinosa, don Frant lísco Sán 
de edad, este sargento. chez, don Ramón Pé:ez, don 
En los albores de esta con- Teófilo Hidalgo, don Juan Pa-
üenda, se lanzó a la lucha, lie- bloS) Bodegas Canseoo, don Pío 
no de amor a Dios y a la Patria, villanueva, Moyano y Garay 
«Ni un hogar ski lumbre, 
ni una familia Mn Dan.» 
A eUo tontrihuirés, en no pequeña 
parte, añidiendo patronos v obreros, 
a la Oficina d^ Colocación; aquél os, 
éstos con U s de su falta de trabajo. 
Cervantrs, 10. Teléfono 1578. 
ANUNCIO OFICIAL 
Con el fin de dar cumplimien-
tn a lo dispuesto en el aparta 
do 3 o del artículo 5.° de laS 
Instrucciones dadas para el 
desenvolvimiento del Dereto nu 
mero 264, del Extieletisimo Se-
ñor Jefe del Estado y demás 
concordantes, se require a to-
dos los señores propietarios; 
usufructuarios o perceptores d* 
rentas de fincas urbanas que 
radiquen en esta capital y su 
barrio del Puente Castro, a fin 
de que se personen en estas 
Ofij:ünas. Pérez Caldos número 
10, de nueve a una de la maña 
na' y d© tres a siete de la tade, 
durante los días que después se 
enumeraffi, con objeto de proce 
der al pago de las sumas que 
les han correspondido en el pro 
rrateo efectudo para satisfacer 
el total importe de las rentas 
de alquileres, que se han con 
donado en aplicalcdón al men-
ic_:ado Decreto; estando obli-
gados a satisfacer la citada pro 
rrata así los propietarios que 
habiten su propia casa, como 
A z u i t s » 
Al servicio de F. E, T. 
las J. Ú. N. S. 
y da ¡Presente! 
PROGRAMA PARA HOY 
Eniihion de la noche 
8.—Apertura de la üistación. 
tiempo que desempeñó la escue Música vaiiada. 
Gerardo Gallego. Hoja de 
servicios prestados en Asturias' 
y certificaciones que garanticen* 
sus antecedentes morales, pa-
trióticos y políticos, de la escue 
la que desempeñó en aquella 
provincia. 
Venancio Valladares. Certifi-
cación de su situación militar, 
por ser incompletos los que 
acompaña. 
Armando Tubrón. Toda la do 
cumentaclón. 
José Marqués Rojo. Hoja de 
estudios y tres pólizas de 3 pe-
setas, para reintegro de certi-
ficaciones. 
Maestros excluidos de la lis-
ta, por haber llegado los expe-
dientes fueia de plazo. 
Ramón García Díaz. 
Elicío Ramos Peinador. 
Isaac Pérez Prada. Además 
no es maestro. 
Benito Rodríguez. Además es 
cursillistas del año 1.936. 
(Continuará) 
Doña María de la Paz Alva-
rez Mallo, maestra interina de 
Murías de Paredes presenta ex 
podiente solicitando un mes de 
licencia por enfermedad. 
8,10.—Santoral del día. 
8,15.—Pnimera edición del 
noticiario "Ondas Azules". 
8,25.—Música ügera. 
8,50.—Segunda edición del 
noticiario "Ondas Azules". 
9.—Cierre de la emisión. 
4 Emisión del mediodía 
en 13.—Apertura de la Esta-
* ción.—M - úsica popular. 
13,15.—Iniormación general 
y tercera edición del noticiario 
"Ondas Azules. 
13,40. — Recetas culinarias 
"El Plato del día". 
13,50.—Carteleias de espec-
táculos e información local. 
14. —Música selecta. 
14,25.—Retransmisión de Ra 
dio Nacional de España (noti-
ciario, propaganda anticomu-
nista y anecdotario del solda-
do). 
15. —Emisión especial para 
hospitales. 
15,15.—Cierre de la emisión. 
¡Omisión de la mañana 
21."Apertura de la Estación. 
Música variada. 
21,15.—Crónicas y comenta-
rios de actualidad. 
21,35.—Información 
y decididos de la Ayurtami nto 
de Santa Colomba de lambr^- 10 
Tomó parte en las operaciones 
I del No. te, dando siempre prue-
, bas de un valor temerario al 
f frente de sus bravos soldados. 
En el frente de Teruel luchó 
con heroísmo sin rival, mere-
ciendo el ap.ecio y confianza de 
BUS jefes, hasta qua cayó para 
siempre regando con su sangre 
el suelo bendito de la Patria. 
Fué uno de los jóvenes más 
entusiastas 
J. O. N-S 
Curueño, consiguiendo el afec-
to de cuantos le trataron. 
Generoso Rodríguez Gonzá-
lez. Tu espíritu está en el cielo; 
recibiste la recompensa de los 
esfuerzos desinteresados que 
realizaste para ensalzar a tu 
Patria, una, grande, libre e im-
perial, ya que éstos eran tus 
pensamientos, siempre expresa-
dos en tu corazón ardientemen-
te español. Tu nombre nunca 
será olvidado, por la Patria 
agradecida. 
Hijo do Miguel de Paz. 
Suscripción Pro Mo u-
merfo a C«vo SoUEr 
Oí reg'amei t ria s i ín ir ensua 
que fué pr^idMe por 1 Señ ' 
Gor/á ez Pacn-r, 8s.titien(ío 
s v ca'f s | ffioiesGonyá» 7 
Ur¡£r<e, Gitfiérr z (O. Rob z 
ti no), FcrrándezLhm-zarfg 
a r , Blan< h, Ctespo y 
yen. 
Se infoimó el P eno de 1E8 
gestior es hechrs prra obte. 
ner de a Jui ta Té nica d/l 
Estado )a c n^vsión de! 25 
p-r ' 00 de rebaja en Jas fartu. 
raciones al Pu ; n T i j ^ ' 
que ya ha apirecido inserta 
en el cBo'etín Ofic al de' E». 
tado>. 
Ex-minó el P ero 'os infor-
mefe f repaiadc s por Secreta-
ri; acerca de riqueza ganade. 
ra m rcado <fe cueros y pie. 
leF, ftc, que se fl v^n al 
Ccn?ejo Supe ior y Comisión 
de In^ufctiia y Comf ic?o. 
E Sr. Secretario da cnecta 
d ' la fctiac ó^ ('e\ vocal 
Sr. ( artajo, quien atistió el 
di 22 en Burgr s a h Ongti. 
tución del Comfté Sirdical 
d -l A go 'óc, f n repr* s'i ta-
Ició de o« in^ustm'eí t xti Ies de la \ re vinna Se Ir tfcron cu stiores de 
solares y todo aquel que pei^i- Qj^en fífmí lstntiv< y la Pre-
ba una renta cualquiera de la-' sidt ncifl ínf ?mó de loa tetes 
propiedad Urbana. I de coitt i i* qu^ en ret resenta-
Simultáneamente con oste co|fi5c coip r&tiva se h=n 11.va-
bro se efectuará el pago de las jdo a cebo rucarte el m< s 
rentas condonadas, a los pro-lgcerca de íU*» rídrdesy Orga-
pietarios afectados, cuyos inquijhnK r. 
linos, a virtud del expediente; A[ roba e'estado d^ fon-
seguido, se hallen provistos de'dos se i&^anió "a s~sion. 
la correspondiente " T a r j e t a ! — - -
Oficial", por haber sido decía-j ŷ , j ^ g g» CfcSCc rOU0 
rados concesionarios de los be-j 9 
neficios otorgados por el pre-j Ke)aci3n de los vagones 
citado Decreto; siendo requisi-:completos para particulaies 
tos indispensables para este co- q e se o loca ián ai descargue 
bro, que e»l interesado haya pre en U estación del Norte, a 
sentado la declaración jurada COnttr ie las echo de! día 28 
a que alude el artículo 17 de de er ero de l'.iSS, > que debe-
las citadas Instruciones; que ¡án *fr descargados durante 
la declaración coincida exacta- las 24 hor 8 n&tu» ato f iguien-
mente con el importe de la ren- V * * A 
Estación de procedencia, 
C s rovtrde, 1C5 c bjda, I. 
ta condonada y que haya satis-
fecho el importe de la prorrata. 
Los señores propietarios, cu-
yos primeros apellidos comien-
cen con las letras que se mencio 
Can^dade s irg esadts er 
el M até de Piedad: 
Don Pfo Gor/á er, seciftr-
rio del AT,u"'6iBÍert•> V -
lie ce Fincliedo, 10 pes tas; brero próximo; F. y 
de Vill^qui de febrero próximo; 
Soto Xf 10728. 
Viana 325 tablillas, Uuión 
Quimica. Gf, 39P8 
Palrrquinoí', 148 hmna, 
Ent egado en e' Barco Ur 
quijo: 
Ayu« tciriiev *o de Veoae 
del Condado, ^25 pesetas; 
D Eutiquio A var^z, 1 
Suma y sigue, 10 159 35 
Los docativos se reciben 
en e; Monte d^ Pfedadj Banc' 
Urquijo y Banco MercentiU 
Oro la Patrin para 
Donativos recibidos en t' 
Monte de Piedad y O j i d 
Ahorros de León, en m ne-
Desde el laielo azul de los hé das de oro y alhajas con det 
roes de España seguirás coope- t!no al Tesoro Nacional: 
rando a la liberación de la Pa- Sra. Vd». de Torr ro d 
general tria- Batallador de la cansa de León, dos alianzas de or. 
y 4.a edición del diario hablado Dios' f r e n t e soldado de Fran <5 g aoúos); â niña María -
"Noticiario Ondas Azules". c0' tus ^ s o a no te elidamos na Torrero, de Le /n , 1 na sor 
22.— Retransmisión de la y nuestros ^bios rezan una ora t ja de sebo de uro, vn gramo, 
charla del Excmo. Sr. D. Gon- C10"' n ^ , \* nifa An^ ari o T ^ e n , re 
(jenemso Rodríguez: Desean León, un r< lo1 d-̂  pulseia r'f 
ero (peso, c m maquinan*, 9 
gramo1); D. Ceferino M. Vo 
EMBUTIDOS 
zalo Queipo de Llano, Jefe del • 
Estado del Sur. 
22,45.—Retransmisión de Ra 
sa en la paz del Señor, 
(Prensa y Propaganda de 
nan a continuación, se presenta Qr<í,p-.) u 8214 
rán en los días siguientes: Valencia Don luán, 174 aa'-
A. y B.), día 1 de febrero pró va^cs o Ferrández, Xf 
ximo; C , D. y E . ) , día 2 de fe- . 11811. 
G. , día 3 Co mos, 1 cev; ento, R Ro» 
H. , L, X, drií uez, Gt. 3380. 
K., L. y M., día 4 de febrero j Id., 1 id , Jofé \Mil!a, M. 
próximo; N., O., P., Q. y R.,'5365. 
día 5 de febrero próximo; S., j Oviedo. 90 garbanzos, Pa-
T., U., V., X. y Z., día 7 de fe--blort C . 4351. 
brero próximo. { Tof'os por el tramo de 'a 
La insignifimneia del impor- vía F . 
te condonado, en aras de la sim 
pliñeación de este importantí-
simo servicio nacional, enco-
mendado a las Cámaras Oficia-
les de la Propiedad Urbana, 
obliga a esta entidad a reco-
mendar a todos los señores pro 
pietarios. acudan puntualmente 
en las fechas indicadas, con lo 
que, aparte de cumplir con la 
disciplina PatrióU^a, que en es-
tos momentos, es necesaria, evi-
tarán el tener que imponer los 
correctivos que para estos pa-
sos están previstos. 
León, 26 de enero de 1938. 
Segundo Año Triunfal.—El Pre 
sidente, Luis de Cos. 
* 
L O S M E J : R Í £ 
Troba-o dtl Cimino 
(León) Tel«o¿o 1:30 
LECHE DE ALMENDRAS 
Elaborada con las más selectas 
del Sur de España. 
De eficacís;ma acción 
Us arrugas, grietas, rayas, 
pecas y abolsara i-ínto de la piel. 
Preparadores: 
Dr. Crespo y Hermano 
TOLOSA (España) 
M. Bustamantc 
DI LAS CLÍNICAS 
NAOONALÍS T ALBMAMAS 
Fspecialista en enfermedades( 
NERVIOSAS r METALES 
Consulta, de 11 a 1 y dt, 8 a 6 
1 Legión VU, 4 LEON 
dio N. de España (noticiario yJSanta Colomba de Curueño) 
comentarios. Parte oñeial y eró 
nicas de guerra.) 
23,30.—Notas e informacio-
nes de interés. 
23,45.—Cierre de la Esta-
ción. 
T R A S P A S O 
BONITA OCASION.—Se traspasa en Ponfe-
rrada el e ̂ ahlecimiento de Bar y Uitramarinos co-
nocido con el nombre de MI BAR, situado entre 
dos estaciones de mucho tráfico; gran bodega y 
amplio patio con tres cocheras, propio para alma-
cén. Haxón: MERCURINO RtVAS. Ponftrrada. 
Caja Recluta de León 
Los d* servicios fuxilhres 
Ordenada por la auptri^ri-
dad la incor?crfción a fi'as 
de los reclafas del seaun^o 
erof str» y ref mp'azo d*» l i 36 
decU rados soldados para f r* 
vid s auxiliarea, loa iedivi-
duoa compiendidcs en dicho 
llamamiento han de veiificar 
su presentación en esta Caja 
de Recluta mafiam sábado, 
29 del actual, a partir de las i 
diez de su mafiara, les del 
todoa los Ayuntamientos de; 
la provincia. 
Los individuos de esa cía* 
sifícacíón que residan 'n esta* 
provincia • pertenezcan a 
Cajaa de Zona co liberada 
se incorporarán igualmente 
el d a sef a'ado. 
Auxilio a l eón 
Cantidades recaudadas en 
el Banco Herrero: 
mero, de Hospitil de Orbigo, 
verías monedas de (lato (148 
gramos) 
— * SECCION — J Z 
Anunoíos eccmdmieos 
Suma anterior, J8 114,05 jHaita v«f«ui f tb krat, l ^ R 
cada palabra aáa, 0,0* 9tas. 
MODELOS para ondular ión gra 
Hi, hacen f Ita er» la pelaqueria da 
•efloraa «I a HÍB^HO ArgeDtina». 
Cañante* 4- rrimmro. R, 
pesetas 
Galo Serrano, 21; Maestras 
> r iñas de las cscuelaa de L a 
Rob'9, 20 85; Maestros v fm-
ños de Ca? tropodsme, 20. 
Tr tal reesu ado hasta el 
día, 18179.1K) pesetas 
F. ü. Bsliniena h m 
Clínica Dental 
Ordofio Ü, Homero Ti pral. 




CASA, se vende er» MansiUa de 
laa Malas, bien s tuada v arle da 
R»són, en la misma vllío, Se<"K¡o 
Viejo. F. 176 
HUESPED e«table, dése» pen-
sión en famil a, cuaito exterii r 
bien solé do. Dhigine ca'lejuan 
Mtdraao, J4, 5 0 E. «77 
PAR traspás s», próximo calle 
Fernando Merino; amplio local, bo-
dega, vivienda y moviliario partí 
culir Precio, 7.000 pesetaa. fnfor 
' mes. Agencia Cantalaniedra. E 180 
HABITACION amnebUdt se al ' añila, exterior, saleada, con dere* lio a cocina. 
Además se admiten viaje OB para 
dormir. 
Infoirrea, CoMn, 4, 3 • E. 181 
TIERRAS, se arriendan dos en! 
León, al aitio de Santa Fngraci»; 
una He cuatro fanegas, y otra de 
d-̂ a fandgaa y doi celeminef. 
I - formes Agencia Canta apie-
dra. E.183 
Teatro A f ̂ geme 
Mañana sábado PRESENTA 
OTRA GRAN PRODUCCION 
U. F. A. 
D E L FAMOSO LOTE 
—SIMPATIA POR ESPAÑA— 
cuyo título es 
CABALLERIA ÜGERA 
Un film gracioso, realizado 
con. toda técnica moderna 
por la poderosa manufac-
tura alemana UFA e inter-
pretado magistralmente por 
MARIKA ROKK 




Coches de Alquiler 
T B L É r O X T O 1868 
Servicio a todos los trenes. 
Van este servicio, viajes o 
ercursiones, llame al teléfono 
1853 o avise en la Plaza de) 
Conde, 4, pra' J^nsro Bezos. 
•Mi 
DO* MUCHACHAS s- ntcesi íLeed siempre 
t«n, a bienio d- coc'na y con b u c l r &11 referenci*8 Informes, en cita 
Adminiitraci n. g. 
Cartelera de Fspectác los 
para hoy 
2** ile enero »le 1938 
1>aho Alfaiema 
Dos seaiocei de cine so'oro 
a lis siete y carto y diez 
y m- i . 
L i rrodee ión Metro en 
f spâ c 1 fnterf r* t&*a por Fa« 
m n Nc v rro, M ma L y y 
Regin 1 Denny t tu'sd • 
Una noche en el Cairo 
Anunaybien nterpre a-'a 
Mafia 1a, 
|A o tec m ente 1 Estreno di 
Cab lleríi lígera 
auperproducc o UFA. del 
famrso lote «Sirpatía por 
Espafi >. 
Teatro Principal 
Dos sesioces da ine sonó o 
a las 7 y anorto y a las 10 
y mtdi» 
|Gr»n éx o de r s'I 
La c miqaín'ms produc-
ción Metro, en español, 
Un líu de familia 
por los célebres bufos 
Laurel y H rdy 
Mañana: 
Grandioso'O c ertorofl^ 
Orquesta Patriótica - Sin-
tónica de Zaragoza 
a beneficio de la Crus R0J* 
Esparcía. 
(Véanre programas de m'na 
cor noáí detalles de **** 
acontecimiento nu' 
Ciniina Azid 
Seaión de Cine Sonoro 
a las date ymedia da la ta ds 
•os preframa ala»*». 
